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Введение 2-тиенильного и тионафтен-2-ильного фрагментов в по-
ложение 2 хиназолинов позволяет получать соединения с уникальным 
спектром биологической активности [1]. Предложенные в работе [2] 
методы получения соединения 6, основанные на кросс-сочетании 2-
хлорхиназолинона с тионафтен-2-борной кислотой либо окислительном 
амидировании 2-гидроксиметилтионафтена, трудоемки. 
Нами предложены удобные синтетические подходы к хиназоли-
нону 6 с использованием 2-аминобензамида 1. Основание Шиффа 4 бы-
ло получено взаимодействием 1 с альдегидом 2 в кипящем этаноле, да-
лее 4 подвергалось окислительной циклизации в хиназолинон 6 при 
нагревании в присутствии CuCl2. Интермедиат 5, полученный при взаи-
модействии 1 с хлорангидридом 3 при комнатной температуре в присут-
ствии триэтиламина, подвергался циклизации в 6 при кратковременном 
кипячении в 5%-ном растворе KOH. 
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Фторсодержащие производные 12, 13 получены на основе 
дифторантраниловой кислоты 7, на заключительной стадии осуществля-
лось сплавление бензоксазинонов 10, 11 с ацетатом аммония. 
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Производные индола, хиноксалина и бензимидазола находят ши-
рокое применение в качестве лекарственных препаратов с широким 
спектром активности. Некоторые аминополиолы также используются в 
фармацевтике, например, в качестве детоксицирующих средств (N-
метилглюкамин или 1-дезокси-1-(метиламино)-D-глюцитол), выступают 
в качестве антацидов системного действия (трисамин или 
трис(гидроксиметил)метанамин). Аминополиолы применяют при 
изготовлении водорастворимых форм некоторых лекарственных 
веществ кислого характера (циклоферон) [1]. 
С целью поиска новых физиологически активных производных 
дибазола и индолхиноксалина, обладающих высокой биологической 
доступностью, исследованы реакции амминолиза бутил-2-(6Н-
индоло[2,3-b]хиноксалин-6-ил)ацетата (уравнение 1) [2] и бутил-2-(2-
